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Fenomena jutaankepah dan kerangterdampar di Pan-
tai Mempisang, Tanjung
Gemok, Rompin, Pahang
dan lala buluh di Pantai
SungaiMengkuang, Endau,
[ohor dalam tempoh tiga
bulan dianggap sebagai
rezeki terpijak oleh pen-
duduk.
Bagaimanapun, ramai
juga bimbang kerana me-
ngaitkan kejadian itu seba-





jutaan kepah yang naik se-
cara tiba-tiba ke pantai..
Seminggu kemudian,
lala buluh pula muncul di
Pantai Sungai Mengkuang,
Endau, diikuti kerang pada







untuk mengutip tiga hi-
dupan laut bercengkerang
Itu yang tergolong dalam
kategori bivalvia (mempu-
nyai dua cangkerang) yang.'
biasanya hidup di kawasan
berlumpur at au dasar laut.
Seorang penduduk Ro-






laku ombak besar at au -
tsunami, dia tidak mele-
paskan peluang mengu-




Kejadiau kepah, kerang, lala buluh
tertlampar di Tanjon~'Ge~g~dQ;mEndan: fenomena biasa
KANAK-KANAK tidak me/epaskan pe/uang
mengutip kerang yang tprdlJln.,,~r
"Saya bersama anak-
anak mengutip kerang
yang terdampar di tepi
pantai. Kami tidak mengu-
tip di gigi air kerana ketika
itu ombak besar.
"Sebelum ini pantai ini
dipenuhi kepah yang ter-
dampar selama beberapa
hari, sekali gus memberi
peluang kepada penduduk
mengutipnya sarna ada di-
[adikan lauk atau dijual ke-
pada peraih," katanya yang
datang dari Kampung Te-
riang Kecil, Endau.
Norsaidah Ibrahim, 46,
juga tidak melepaskan pe-
luang mengutip kerang dan
kepah.
Dia berjaya mengutip ti-
dak kurang 15kilogram ke-
rang setiap kali ke pantai.
"Saya difahamkan ke-
rang ini selamat dimakan







50, betkata, Disember lalu
dia sanggup datang dari"
KOMEN PAKARpertama, hampir keselu-
ruhan kawasan pantai me-
mutih difitupi kepah yang
terdanwar selepas air su -.
rut.
"Ramai orang ke pantai
membawa guni dan bakul
untuk . membawa pulang
s'eberapa banyak kepah
yang mereka mahu," ka-
tanya.
Kluang semata -mata mahu
melihat sendiri fenome-
na itu dan pada masa sarna
mengambil peluang mem-
bawa anak-anak mengu-
tip kepah yang membanjiri
pantai berkenaan.
"Kami sekduarga sang-
gup datang dari jauh kera-
na teruja men hat sendiri




Dr Mohd Salleh Kaniarudin
berkata, kejadian lala buluh,
kerang dan kepah naik ke da-
rat bukan fenomena luar biasa
kerana ia dikaitkan dengan




dikenali sebagai 'wash up'
dan penghanyutan .hidupan
biasanya berlaku akibat
arus deras menyebabkan hi-
dupan seperti kepah dan ke- .
rang terdampar di pantai.
"Punca fenomena itu
mungkin disebabkan arus
kuat kerana hidupan laut ber-
cengkerang yang naik ke da-
rat masih hidup," katanya.
Pengarah Perikanan Pa-
hang Adnan Hussain berkata,
fenomena itu perkara biasa
akibat pergerakan arus di da-
sar laut yang menyebabkan
hidupan bercengkerang. se-




arus di dasar laut berpunca
datipada tiupan angin ken-
cang yang menyebabkan om-
bak besar melanda di kawa-
san pantai timur ketika itu.
"la fenomena biasa dan
kepah itu selamat dimakan,"
katanya.
